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   ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه 
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ رﺷﺘﻪارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدرﺟﻪاﺧﺬﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
  
ﻋﻨﻮان
  ﭘﯿﮑﺎي دوران ﺑﺎرداريﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ارﺗﺒﺎط 
 راﻫﻨﻤﺎ  اﺳﺘﺎد
رزا زاوﺷﯽدﮐﺘﺮ  ﺧﺎﻧﻢ
  
  ﻣﺸﺎورﺪ ﺗﯿاﺳﺎ
  آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻮروزي
  آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ 
ﻧﮕﺎرش
  ﻧﺪا ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
  
  4931 ﺧﺮداد
  
  ﭼﮑﯿﺪه
  ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﯾﻊ و ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮاري ﺑﺮ ﻣﺎدر، ﮐﻮدك و ﺧﺎﻧﻮاده 
ﮔﺬارد. ﭘﯿﮑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﯽ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎي دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  روش ﮐﺎر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ( در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. lortnoc-esac)يﺷﺎﻫﺪ -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮاي .ﺑﻮدﺷﺎﻫﺪ(ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ اﻓﺴﺮده )ﻧﻔﺮ  841ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ )ﮔﺮوه ﻣﻮرد( و ﻧﻔﺮ  251ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
ه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭘﯿﮑﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ادﯾﻨﺒﺮگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﮔﺮدآوري داده 
 61SSPSدر و ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ²ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﺑﻮد. %67و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن ﯾﺦ و ﺑﺮﻓﮏ ﯾﺨﭽﺎل ) % 8/33ﭘﯿﮑﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻓﺮاواﻧﯽ
                                       ﺸﺪﻧارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎي دوران ﺑﺎرداري و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن دﯾﺪه 
(، زﻣﺎن P= 0/731ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﮑﺎ ) ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ(. P=0/190=RO ,2/42=IC ,0/878، 5/317)
  ﺸﺪ.ﻧﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن دﯾﺪه (P= 0/311)ﻣﺪت ﭘﯿﮑﺎ ( و P= 1ﺷﺮوع ﭘﯿﮑﺎ )
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎنﺑﺮاي ي ﺧﻄﺮﻋﺎﻣﻞ دوران ﺑﺎرداري يﭘﯿﮑﺎﮐﻪ ﻤﯽ رﺳﺪﻧﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
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